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MEZNERICS IVÁN TUDOMÁNYOS MUNKÁINAK JEGYZÉKE 
I. Könyvek, monográfiák, gyűjteményes kiadások 
1. A megyei büntető igazságszolgáltatás a században. Értekezések Eckhardt Ferenc jog-
történeti szemináriumából, 1. sz. Bp., 1933. 136 p. (Doktori disszertáció.) 
2. A magyar közigazgatás szervei. (Torday Lajossal közösen írt munka.) A Magyar Köz-
igazgatástudományi Intézet 21. sz. kiadványa. Bp., 1937. 447 p. 
3. A devizaforgalom szabályozása Magyarországon. (Óváry Papp Zoltánnal, Temesváry 
Imrével és Urbányi Sándorral közösen szerkesztett mű.) Bp., 1941. 230 p. 
4. Das Devisenrecht in Ungarn. (Klug Emillel közösen.) Verlag für Recht und Gesell-
schaft A. G., Basel, 1942. 119 p. 
5. Az új aranyrendelet. Bp., 1943. 88 p. 
6. A pénztartozások joga és a devizajog. TÉBE-Könyvtár, 110. sz. 203 p. 
7. A mai magyar devizajog. I—II. Bp., 1945—46. (Vági Józseffel közösen szerkesztett mű.) 
TÉBE-Könyvtár (1. köt. 156 p., 2. köt. 132 p.). 
8. Ungarisches Devisenrecht, Zürich, 1946. (A Forex Service c. svájci folyóirat 1946. évi 
melléklete. Ugyané folyóirat több számában ismertetések a magyar devizajogról.) 
9. Magyar Devizajog. Bp., 1951. 218 p. (A Magyar Nemzeti Bank jogügyi osztályán 
alakult munkaközösség munkája a mű java része — ide nem értve a büntetőjogi részt — 
Meznericstől való.) 
10. Devizajog. Bp., 1959. (I. és IV. fejezet, továbbá bibliográfia. Kb. 110 p.) Közgazdasági 
Kiadó. 
11. A devizajog alkalmazása külföldi bíróságok által. („A nemzetközi gazdasági kapcso-
latokjogi problémái" c. kötet II. fejezete.) 1963. 43 p. 
12. Bankügyletek a szocialista gazdálkodásban. Közgazdasági és Jogi Kiadó, Bp., 1963. 
317 p. 
13. Foreign Exchange Legislation and Private International Law. (Az ILA magyarországi 
tagozat által szerkesztett "Questions of International Law"-ban megjelent tanulmány.) 
Bp., 1964. 40 p. 
14. A „Diplomáciai Lexikon"-ban (1964) egyes címszavak kidolgozása. 
15. Changes in the Legal Nature of International Payments. (Az ILA magyarországi 
tagozat által szerkesztett "Questions of International Law"-ban megjelent tanulmány.) 
Bp., 1966. 97—130. p. 
16. „Jogi kérdések az új gazdaságirányítás köréből" c. kötetben tanulmány „A bankhitel 
és a vállalati elszámolások új szabályozása" címen. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 
Bp., 1967. 165—211. p.). 
17. Banking Business in Socialist Economy with Special Regard to East-West Trade. 
Akadémiai Kiadó, Bp., 1968. 383 p. (Sijthoff—Leyden terjeszti.) 
18. Statutory Regulation of Restrictive Trade Practices in Capitalism and Socialism. 
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(Az ILA magyarországi tagozata által szerkesztett "Questions of International Law" 
1968. évi kötetében.) 157—185. p. 
19. Pénzügyi jog a szocialista gazdálkodás új rendszerében. Közgazdasági és Jogi Könyv-
kiadó, Bp., 1968. 510 p. 
20 Guarantees and Securities in International Paymentes. (Az ILA magyarországi tagozata 
által szerkesztett "Questions of International Law" 1970. évi kötetében.) 
21. Pénzügyi bűntettek és szabálysértések c. kötetben tanulmány „A devizagazdálkodás 
érdekeit sértő cselekmények és azok szankcionálása" címen. Közgazdasági és Jogi 
Könyvkiadó, Bp., 1970. 261—359. p. 
22. A szocialista bankok tevékenysége a jogi szabályozás tükrében. Tanulmány a szocia-
lista Magyar Nemzeti Bank fennállásának 25. évfordulójára készített kötetben. 
23. Pénzügyi jog a szocialista gazdálkodásban és a nemzetközi kapcsolatokban. Közgaz-
dasági és Jogi Könyvkiadó, Bp., 1972. 660 p. 
24. Law of Banking Business in East-West Trade. Akadémiai Kiadó—Sijthoff—Leyden, 
Bp., 1973. 430 p. 
25. Bestrebungen zur Erleichterung internationaler Zahlungen. Acta Juridica et Pol. Tomus 
16 (3—4) számában, 1974. 337—357. p. 
26. A tervszerű devizagazdálkodás jogszabályai. (Bevezető és lektorálás.) Bp., 1975. 300 p. 
27. Meznerics—Dáni: Vállalati jövedelemszabályozás az V. ötéves tervidőszakban, Átdol-
gozott kiadás, Szeged, JATE, 1976. 174 p. 
28. Pénzügyi jog a szocialista gazdálkodásban és a nemzetközi kapcsolatokban. Közgaz-
dasági és Jogi Könyvkiadó, Bp., 1977. 686 p. 
29. Endeavours to Facilitate International Payments, in the Volume edited in honour of 
Professor Mann; Internationales Recht und Wirtschaftsordnung, München, 1977. 771— 
793. p. 
30. Guarantees for Foreign Investments, General Report for the Tenth Congress of Com-
parative Law, Bp., 1978. 116 p. 
31. International Payments with Special Regard to Monetary Systems. Sijthoff—Noord-
hoff, Akadémiai Kiadó, 1979. 269 p. 
32. Endeavours to Facilitate Settlements Connected with International Trade. (Tanulmá ny 
az ILA-kötetben.) Bp., 1977. 111—128. p. 
33. A Magyar Jogi Enciklopédiában pénzügyi jogi tárgyú cikkek. Bp., 1980. 1332—1342., 
1357—1369. p. 
34. Meznerics—Dáni—Laluska: Vállalati pénzügyi jog. 1980. január 1-én hatályba lépte-
tett új, módosított szabályozórendszer figyelembevételével. Átdolgozott kiadás. Szeged, 
JATE, 1980. 185 p. 
35. A pénzügyi jog tárgya és viszonya az állaimgazgatási joghoz. Szeged, 1980. 195—208. p. 
Acta Jur. et Pol. Tom. XXVIII. Fasc. 8. 
36. A jogpolitikai és a jogalkalmazás alapvető kérdései a pénzügyi jognak a vállalati és 
szövetkezeti jövedelemszabályozásra vonatkozó része. Felkészülési segédanyag a jog-
tanácsosi tagozat elővizsgájához. (Közzéteszi az ELTE Jogi Továbbképző Intézet.) 
Bp., 1981. 51 p. 
37. International Monetary Systems Surveyed from Legal Point of View. (Az ILA ma-
gyarországi tagozata által szerkesztett "Questions of International Law"-ban megjelent 
tanulmány.) Bp., 1981. 103—128. p. 
38. Guarantees for Foreign Investments, in the Volume „General Reports to the 10th 
International Congress of Comparative Law", Akadémiai Kiadó, 1981. 331—353. p. 
39. Pénzügyi jognak a vállalati és szövetkezeti jövedelemszabályozásra vonatkozó része. 
Felkészülési segédanyag a jogi szakvizsga jogtanácsosi tagozatán a pénzügyi jogi elő-
vizsgához. ELTE Jogi Továbbképző Intézet, Bp., 1982. 74 p. 
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40. A pénzügyi jognak a vállalati és szövetkezeti jövedelemszabályozásra vonatkozó része. 
Felkészülési segédanyag a jogi szakvizsga jogtanácsosi tagozatán a pénzügyi jogi elő-
vizsgához. ELTE Jogi Továbbképző Intézet, Bp., 1983. 86 p. 
41. Guarantees for Investments in International Law and in Other International Schemes, 
in "Questions of International Law", Volume 3, Akadémiai Kiadó, 1986. 149—173. p. 
II. Tanulmányok, cikkek 
1. Adalékok a XVIII. század megyei büntetőeljáráshoz. Jogállam, 1932. 3—4. füzet, 124— 
128. p. 
2. Hitelezői késedelem és devizakorlátozás. Kereskedelmi Jog, 1936, 11. sz. 176—178. p. 
3. Egy új német devizamagánjogi törvény. Kereskedelmi Jog, 1937. 7. sz. 103—105. p. 
4. Az értékállandósági kikötések szabályozása Németországban. Gazdasági Jog, 1941. 
95—97. p. 
5. Közigazgatás és közgazdaság. Megjelent a „Dolgozatok a közigazgatási reform köré-
ből" című gyűjteményes munkában. Bp., 1942. 161—177. p. 
6. Értékállandósági kikötések sorsa a Kúria újabb gyakorlatában. Gazdasági Jog, 1942. 
486—490. p. 
7. Az aranyrendelet. Gazdasági Jog, 1943. 161—164. p. 
8. A munkajogi kodifikáció kérdéséhez. Gazdasági Jog, 1943. 10. sz. 
9. A devizagazdálkodás közigazgatása. Közigazgatástudomány, 1943. 
10. Új rendelet a zálogleveles kölcsönök visszafizetéséről. Gazdasági Jog, 1944. 33—38. p, 
11. Bírói gyakorlat a pénztartozások köréből. Gazdasági Jog, 1944. 237—245., 293—301. p. 
12. Pénztartozások kirovása aranyban. Megjegyzések egy kúriai ítélethez. Gazdasági Jog. 
7. sz. 
13. Pénztartozások lerovásának jogszabályai az új olasz polgári törvénykönyvben, figye-
lemmel Grosschmidt tanaira. Jogászegyleti Értekezések, 1943. 
14. Értékzáradékok és devizajog. Jogtudományi Közlöny, 1947. május. 138—140. p. 
15. Az államosított Magyar Nemzeti Bank. Pénzügy és Közigazgatás, 1948. január. 
16. A pénztartozásra vonatkozó szabályok a Ptk. tervezetében. Magyar Jog, 1959. feb-
ruár. 
17. A Ptk. jelentősége a Magyar Nemzeti Bank munkaterületén. Forint, 1959. 9. sz. 
18. A devizajog nemzetközi magánjogi vonatkozásai. (Kandidátusi értekezés.) 1960. 
19. Az új „Bankrendelet". Bankszemle, 1961. március—április. 
20. A hitelrendszer és a pénzforgalom új jogi alapja. Jogtudományi Közlöny, 1961. április. 
203—205. p. 
21. A devizajog néhány elvi kérdéséről. Magyar Jog, 1961. április. 167—171. p. 
22. Egy új rovat margójára. Bankszemle, 1961. november. 
23. „A külföldiek fontosabb jogai és kötelességei a Magyar Népköztársaságban". (Hozzá-
szólás) Jogtudományi közlöny, 1961. XVI. 604—608. p. 
24. A devizajog néhány alapvető kérdése I—II. Bankszemle, 1963. január—február. 
25. A Magyar Nemzeti Bank szerepe a szocialista szervezetek közötti jogvita rendezésénél. 
Döntőbíráskodás, 1963. január. 
26. Application of Foreign Exchange Laws by Foreign Courts; Acta Juridica, 1963. 43— 
78. p. 
27. Problémák az exportáruk minőségi ellenőrzésének és a felesleges import megakadá-
lyozásának szabályozásánál. Jogtudományi Közlöny, 1963. október—november. 
28. A külföldi kereskedelmi és pénzügyi kapcsolatok átfogó szabályozásának szükségessége. 
Magyar Jog, 1963. december. 
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29. Az új KGST-Bank megalapítása. Figyelő, 1963. 44. sz. 
30. Megalakult a Nemzetközi Gazdasági Együttműködési Bank. Mérleg, 1963. december. 
31. A Nemzetközi Gazdasági Együttműködési Bank megalakulása és fő feladatai. Jogtudo-
mányi Közlöny, 1964. január. 
32. A Nemzetközi Gazdasági Együttműködési Bank megalakulása és fő feladatai. Bank-
szemle, 1964. január. 
33. Multilaterális elszámolás a szocialista külkereskedelemben. Külkereskedelem, 1964. feb-
ruár. 
34. Állami bankszervezet, hitelrendszer és fizetési forgalom. A Magyar Jogász Szövetség 
vállalati jogász továbbképző tanfolyama ü l . előadásának anyaga 1964/65. 82 p. 
35. A szállítási szerződések új rendszere. Jogtudományi Közlöny, 1966. 4. sz. 
36. Az új szállítási szerződési rendszer. Bankszemle, 1966. április. 
37. A szocialista gazdálkodás jogi szabályozásának egyes kérdései. (Vitaindító cikk a „gaz-
dasági jog" problémájáról.) Magyar Jog, 1966. október. 
38. A nemzetközi kereskedelem jogi akadályainak elhárítása. Külkereskedelem, 1966. ok-
tóber. 
39. A gazdasági verseny jogi szabályozása. Magyar Nemzeti Bank „Tanulmányok" 26. sz., 
Bp., 1967. 62 p. 
40. A gazdasági versenyjogi szabályozása. Jogtudományi Közlöny, 1967. augusztus. 
41. A versenytörvények érvényre juttatása. Jogtudományi Közlöny, 1967. szeptember. 
42. A bankhitel és a vállalati elszámolások szabályozása az új mechanizmusban. Bank-
szemle, 1967. szeptember. 
43. A hitelviszonyok és a vállalati elszámolások a gazdaságirányítás új rendjében. Pénzügyi 
Szemle, 1967. szeptember. 
44. Hitel, pénzforgalom, devizagazdálkodás. Tanulmány a Pénzügyi Szemle „új mechaniz-
mus" számában. 1967. november—december. 
45. A vállalatok és a bank. Figyelő, 1967. december 20. 
46. A vállalati hitelkapcsolatok és elszámolások szabályozása a gazdaságirányítás új rend-
szerében. Döntőbíráskodás, 1968. 1. sz. 
47. A gazdasági versenyjogi szabályozása. Közgazdasági Szemle, 1968. február. 
48. A Magyar Nemzeti Bank a gazdaságirányítás új rendszerében. Pénzügyi Szemle, 1968.5. sz. 
49. Erweiterte Rolle der Ungarischen Nationalbank. Budapester Rundschau, 1968. ápri-
lis 5. 
50. Hitelezés és vállalati elszámolások az új gazdálkodási rendszerben. Bankszemle, 1968. 
6. sz. 
51. A hitel biztosítékai. Tanulmány a Jogtudományi Közlöny, 1968. október—novemberi 
számában. 
52. Pénzügyi jog a gazdaságirányítás új rendszerében. Pénzügyi Szemle, 1969. 1. sz. 
53. Törekvések az ENSZ-ben a fizetések jogának egységesítésére. Külkereskedelem, 1969. 
június. (Jogi melléklet.) 
54. Tanácskozás az ENSZ jogi bizottságában a váltóról, a csekkről, az akkreditívről és a 
bankgaranciáról. Bankszemle, 1969. 7. sz. 
55. A nemzetközi fizetések problémái az ENSZ jogi bizottságában. (Beszámoló az UN-
CITRAL ülésszakáról.) Pénzügyi Szemle, 1969. 7. sz. 
56. Bankfunkciók és bankfelügyeletek a szocialista gazdálkodás rendszerében. Pénzügyi 
Szemle, 1970. 3—4. (jubileumi) szám. 
57. Újabb vita Magyarországon a gazdasági jogról. (A „gazdasági jog" kétféle értelmezése.) 
A göttingeni egyetem jogi karán tartott „Symposion"-ra készített referátum. Állam és 
Jogtudomány, 1970. 2. sz. 
58. Neuere Diskussion über die Frage des Wirtschaftsrechts in Ungarn. Tanulmány az 
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Arbeiten zur Rechtsvergleichung c. Göttingeni Egyetem által kiadott kötetben. Frank-
furt/M. 1971. 
59. Egységesítési törekvések a nemzetközi fizetések körében. Külkereskedelmi Jog, 1971. 
7. sz. 
60. Tanácskozás az ENSZ-ben a nemzetközi fizetések egységesítéséről. Pénzügyi Szemle, 
1971. 8. sz. 
61. A nemzetközi fizetések jogának egységesítésére irányuló törekvések. Bankszemle, 1971. 
9. sz. 
62. Szocialista országok részvétele az akkreditívre és a garanciára vonatkozó nemzetközi 
bankgyakorlat egységesítésében. (Együttműködés a Nemzetközi Kereskedelmi Kama-
rával.) Külgazdaság, 1972. 4. sz. (Jogi melléklet) 
63. Meznerics Iván—Kálmán György—Csanádi György korreferátumával. Harmathy At-
tila: Szerződés — közigazgatás — gazdaságirányítás. (Előadás az MTA állam- és jog-
tudományi, valamint közigazgatás-tudományi bizottságának vitaülésén. 1981. március 
21.) Jogtudományi Közlöny, 1981. 6. sz. 453—468. p. 
III. Egyéb munkák (előadások stb.) 
1. Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán az 1949—50. tanévben egyetemi magán-
tanári előadás heti két órában „a pénztartozások joga" tárgykörből. 
2. A Külkereskedelmi és Pénzügyi Jogi Munkaközösség rendezésében 1959-ben „A deviza-
jog nemzetközi magánjogi vonatkozásai" címen. 
3. Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Polgári eljárásjogi tanszéke mellett működő 
munkaközösségben 1962. március 26-án „A Magyar Nemzeti Bank szerepe a szocialista 
szervezetek közti jogviták rendezésénél" címen. 
4. A Pécsi Tudományegyetem Polgári Jog I. Tanszéke mellett működő Tudományos 
Munkaközösség és a TIT szervezésében Pécsett, 1962. október 20-án „A bankok mű-
ködésével kapcsolatos jogi kérdések" címen. 
5. A Magyar Jogász Szövetség Nemzetközi Magánjogi Szakosztályán 1962. október 14-én 
„Bankügyletek a külfölddel való pénzügyi kapcsolatoknál" címen. 
6. A Magyar Nemzeti Bank felsőfokú oktatási tanfolyamán előadás és jegyzetkészítés 
devizajogi és bankjogi kérdésekről 1962 őszén. 
7. A Pénzügyminisztérium Nemzetközi Pénzügyek Főosztályának munkatársai előtt elő-
adás-sorozat az aktuális devizajogi kérdésekről 1962. október 
8. A Külkereskedelmi jogi továbbképző tanfolyamon előadás a külkereskedelemmel kap-
csolatos fizetések jogi problémáiról. 1963. 
9. A Halle-i Martin Luther Egyetem jogi karán 1963. október 29-én „Die Anerkennung 
der Normen des Devisenrechts durch ausländische Gerichte" címen. 
10. A Halle-i Martin Luther Egyetem jogi karán 1963. október 30-án „Die rechtliche 
Regelung des Zahlungsverkehrs im Aussenhandel zwischen sozialistischen Staaten" 
címen. 
11. A Magyar Nemzeti Bank Közgazdasági Köre és a Magyar—Szovjet Baráti Társaság 
rendezésében 1963 novemberében „A Nemzetközi Gazdasági Együttműködési Bank" 
címen. 
12. Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán „Nemzetközi pénzügyi jog" címen speciál-
kollégium 1963-ban, 1964-ben és 1967-ben. 
13. A Pécsi Tudományegyetem Polgári Jog. I. Tanszéke mellett működő Tudományos 
Munkaközösség és a TIT szervezésében Pécsett 1964. december 17-én „Bankügyletek a 
szocialista gazdaságban" címen. 
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14. A Magyar Jogász Szövetség vállalati jogász továbbképző tanfolyamán „Állami bank-
szervezet, hitelrendszer és fizetési forgalom" címen, 1964/65. 
15. A Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem Közgazdász Továbbképző Tagoza-
ton 1966. március 22. „A szállítási szerződések új rendszere" címen. 
16. A Magyar Közgazdasági Társaság és a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudo-
mányi Kara közös rendezésében 1966. május 2-án Pécsett: „A szállítási szerződések új 
rendszere" címen. 
17. A TIT Csongrád megyei Szervezete rendezésében 1966. március 17-én Szegeden: „A ter-
mékforgalom jogi rendje az új mechanizmusban" címen. 
18. A Szegedi Ügyvédi Kamara és a JATE közös rendezésében 1967. április 5-én: „Deviza-
jogi kérdések" címen. 
19. A Mátraaljai Szénbányászati Tröszt rendezésében 1966. április 12-én Petőfibányán: 
„Pénzügyek az új mechanizmusban" címen. 
20. A Magyar Közgazdasági Társaság rendezésében 1966. április 18-án Miskolcon: „Új 
rendszer a termékforgalom lebonyolításában" címen. 
21. Az MTESZ Heves megyei Elnökségerendezésében 1967. április 27-én Egerben: „Az új 
szállítási szerződési rendszer eddigi gyakorlata" címen. 
22. A Magyar Jogász Szövetség nemzetközi magánjogi szakosztályában 1967. szeptember 
19-én „A gazdasági verseny szabályozása" címen. 
23. A Magyar Jogász Szövetség népgazdasági jogi munkaközösségében 1968. október 14-én 
„Hitelezés és vállalati elszámolás a gazdaságirányítás új rendszerében" címen. 
24. A TIT rendezésében szabadegyetemi előadás 1969. április 29-én és május 6-án a nem-
zetközi fizetéseknél előforduló jogi problémákról. 
25. Előadások és konferencia-vezetés a Magyar Nemzeti Bank szakmai továbbképző tan-
folyamain, 1968—1970. 
26. Előadás a göttingeni egyetemen „A gazdasági jog kérdéséről" rendezett symposion 
keretében, 1970-ben. 
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